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Le défi de la sécurité routière 
  
La sécurité routière sensibilise chacun des acteurs qu’il soit un usager, un 
producteur de véhicule ou un ingénieur en charge des infrastructures. Il faut 
admettre que l’homme, de par sa constitution, arrive assez rapidement à ses 
limites physiologiques et psychologiques lorsque la conduite ou l’immersion dans 
la circulation atteint un certain niveau de complexité.  D’autre part les 
formidables progrès de la technologie ont amené les véhicules à un niveau de 
performance qui permet d’éviter parfois que des situations dangereuses 
dégénèrent en catastrophe. Enfin les infrastructures ont un rôle à jouer et leur 
aménagement et adaptation peut contribuer grandement à améliorer la sécurité 
routière. L’ingénieur se doit de connaître le potentiel d’amélioration  qui peut être 
mobilisé par une simple réduction de la dangerosité des abords de la route. Les 
connaissances et la normalisation ont progressé mais la mise en application reste 
liée à des considérations de priorité budgétaire. Si un audit de sécurité est établi 
et qu’il est complété par un calcul économique qui prend en compte le coût social 
des accidents la démonstration est immédiatement faite de l’urgence d’agir.  Par 
une série d’exemples ont apprend comment améliorer la situation en corrigeant 
des défauts ou des erreurs. 
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Collision avec un véhicule en sens inverse 27.5%
Collision avec un obstacle fixe en dehors de la chaussée 24.2%
Collision au niveau d’une intersection 18.1%
Dérapage/accident sans collision 10.1%
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Audit de sécurité ‐ Définition
Procédure systématique route existante
 projet de route, 
indépendante
détecter tout défaut
pour l’examen d’une ou des 
diverses étapes d’un réalisée par une autorité technique 
compétente (vérificateur seul ou en équipe) et du concepteur 
ou du gestionnaire de la route, de manière à 
susceptible de produire un accident potentiel .
Manuel de sécurité routière de l'Association mondiale de la route
 
Audit de sécurité ‐ Diagnostic






La situation analysée 
correspond-t-elle 
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Méthodologie d'étude ‐ Audit de sécurité
V E R I F I C A T I O N
M E S U R E S / I N T E R V E N T I O N S
A C C I D E N T S
A N A L Y S E
Nombre des accidents
Sans référence de lieu Avec référence de lieu
- Accidents
- Caractéristiques des accidents
Statistique du nombre des accidents
-  Fréquence de caractéristiques données
-  Fréquence de combinaisons de  
caractéristiques données
- Coût des accidents
Analyse du nombre des accidents
-  Evolution/tendance
-  Qualification/quantification
- Déceler/dégager les mesures à prendre
Mesures générales
-  Bases juridiques







- Réduction du coût des accidents
Carte des accidents
-  Lieu des accidents
-  Nombre des accidents
- Gravité des accidents
- Types d’accidents/causes d’accidents
Points noirs
-  Nombre d’accidents
-  Taux d’accident
- Gravité des accidents
- Types d’accident
Analyse des accidents/dangers




-  Analyse de la 
situation
Mesures localisées
-  Planification et travaux d’aménagement






- Nouveaux types d’accidents/déplacement 
des accidents
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=> degré d'urgence et de faisabilité
Localisation
toute la route
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2 tués en juin 2005
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Zone de sécurité Zone de sécurité
Obstacle isolé par 
dispositif de retenue car 
situé dans la zone de 
sécurité (mais hors de 
la zone de récupération)
Obstacle supprimé car 
situé dans la zone de 
récupération
Obstacle non isolé (ni 
supprimé) car situé au-
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2 X 1 tué
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